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Acadèmia Odontològica de Catalunya 
D avant de nombrosa concurrència, el dia 6 de novembre passat va 
<donar el Dr. Raimond Llatas, Acadèmic f1mdador, la seva anunciada 
conferència sobre l 'interessant tema "Reimplantacions dentals". Comen-
çà dient que fins feia poc havia considerat aquest tem:.-. com a assu.mptè 
Jiterari, pera accidents diversos en principi i després en altres casos, el 
.:portaren a entrar de 'Ple en aquest aspecte clínic. 
En cità alguns casos operats per ell i en descrigué la tècnica. Va 
:-;;¡profitar aquest punt de la conferència per a contrastar i divulgar tècni · 
          de diversos autors. Va recalcar que la reimplantació, per tal com 
;generalment es realitza en peces, l'estat ¡patològic de les quals és greu, 
el fracàs, si hi esdevé, és relatiu, en tant ·que l'èxit hi és de gran trans-
<eendència, tant socialment com professional. Tanmateix, considera que 
la duració de la reimplantació no pot ésser per temps ilHmitat, per tal 
•Com forçosament s'hi desenrotlla len'tament el procés de reabsorció 
radicular; però en tant això arriba, hom compleix amb- la reimplantació 
una funció fisiològica i estètica. 
Intervingueren en la discussió els senyors Aparicio, Vidal i Prats, 
                Isasi i U da eta. El Sr. Jai me va tancar l'acte amb una efusi-
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COLEMAN . Manual de extracclones dentaria s. 1928. Un tomo d e 200 paginas, con 
57 figuras. Rústica, 7 ptas. T ela, 9 ptas. 
COLYElR. Patologia y Clínica Odontológlcas. 1929 . Un tomo de 988 p aginas, con 
971 figuras y 6 laminas. Rústica, 45 ptas. Tela, 49 ptas. 
HHRPIN . Practuras del maxilar inferior en la guerra. 1920. Un tomo de :t30 pa-
ginas, con 168 figuras. Rús tica, 9 ptas. Tela. 13 p tas. 
HODOElN . Metalurgía Odontológlca Practica . 1931. Un tomo de 580 pagioas, con 
79 figuras. R ústica , 20 ptas. Tela, 23 ptas. 
MEAD. Hnfermedades de la Boca. 1931. Dos tomos. con un total de 796 paginas. 
con 336 figuras y 43 cuatricromías. Rústica, 70 ptas. T ela, 80 ptas. 
PEESO. Coronas y Puentes Odontológicos. 1931. Un tomo de 608 paginas, con 
731 figuras. Rústica. 35 ptas. Tela, 39 ptas. 
STHAOMAN. Anestes ia local en Odontología.1929. Un tomo de 198 paginas, con 
42 figuras y 10 laminas en colores. Rústica, 13 ptas. Tela, 17 ptas . 
TRATADO DE ESTOMATOLOGIA, publicada bajo la dirección de los docto res 
Gaillard y Nogué. Diez tomos. 
Tomo I. Anatomia de la Boca y de los Oieotes. 1925. Un tomo de 200 paginas, 
con 149 figuras. Rústica, 8 ptas. Tela, 12 ptas . 
Tomo U Plslología, Bacteriologia, Oeformaclones y Anomalies de la Boca y de 
los Dlentes, Accidentes de la Oentición . 1924. Un tomo de 328 paginas, con 
214 figuras. Rústica, 14 ptas. Tela, 18 plas. 
Tomo III. Enfermedades de los Olentes y Carles dentaria. 1931. Un tom o de 
420 paginas, con 229 figuras. Rús tica, 17 ptas. Tela , 21 p tas. 
Tomo IV. Oentisteria Operatoris. 1928. Un tomo de 586 paginas , ilustrado, 
con 473 figuras. Rús tica, 2Z ptas. Tela, 26 pras. 
Tomo V. Hnfermedades paradentarias, Higiene y profilaxis de la Boca y de los 
Oientes. 1925. Un tom o d e 496 paginas, con 9l figuras . Rústica, 20 ptas . 
Tela, 24 ptas. 
Tomo VI. Anestesia.1934. Un to mo de 450 paginas, ilus trado, con 102 figuras. 
Rústica, 18 ptas. Tela, Zl ptas. 
Tomo VII. Enfermedades de la Boca. 1928. Un tomo de 420 paginas, con 65 
figuras. Rústica, 17 ptas , Tela, Zl ptas. 
Tomo VIri. Enfermedades qurrúrgicas de la Boca y de los maxllares. 1925. Un 
tomo de 496 paginas, con 296 figuras. Rústica, ZO ptas. Tela , 24 ptas. 
Tomo IX. Ortodontopedia. 1925. Un tomo d e 388 paginas , ilustrado, con 339 
figuras. Rústica , 17 ptas. Tela, Zl ptas. 
Tomo X. Prótesis bucodentaria y facial. Radiologia. 
TURNER Y ANTHONY. T.ratado de Prótesis Dental. 1934. Dos tomos, con un 
to tal de 1 ,188 paginas, ílu strado, con 991 figuras y 3 laminas en colores. 
Rústica, IlO p tas . Tela , IZO ptas. 
WINTER . Tratado de Exodo ncia. (Extracclón de los Oientes , Cirugia estomato-
lógica y Anes tesia). 1920. Un tomo de 396 paginas, con 329 figuras y 2 !a mi-
nas en colores.                   30 p tas. Tela. 35 ptas. • 
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